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Вступ. На протязі тривалого часу економічна система в Україні 
розвивалася завдяки екстенсивним факторам але за умов інформаційної 
економіки такий розвиток стає неефективним. Тому розвиток підприємництва 
ґрунтується на нових технологічних рішеннях, новій техніці та організаційних 
формах господарювання. Однією з актуальних проблем є активізація 
інноваційної діяльності. Проблеми інноваційної діяльності активно 
досліджуються вченими, але залишається недостатньо розкритим питання її 
активізації. 
Постановка завдання. Метою публікації є розробка напрямків 
активізації інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на основі 
вивчення інноваційного потенціалу підприємства та урахування тенденцій 
глобалізації економіки. Завдання публікації – виявлення актуальних проблем 
активізації інноваційної активності та обґрунтування напрямків їх вирішення. 
Методологія. Для будь-якого оновлення потрібна криза. Але жодна криза 
не минає без втрат. Інноваційні процеси є закономірними у розвитку 
господарюючих суб’єктів бізнесу та відносяться до таких змін у роботі, що 
носять істотній характер, супроводжуються змінами в образі діяльності та стилі 
мислення працюючих, вносить до середовища впровадження нові стабільні 
елементи, які приводять до переходу системи з одного стану до іншого. 
Основні проблеми активізації інноваційної діяльності: оцінка 
інноваційного потенціалу господарюючого суб’єкту; створення умов, які 
максимально розвивають творчу активність персоналу. 
Інноваційний потенціал організації – це міра її готовності виконати 
завдання, що забезпечують досягнення поставленої інноваційної мети. Тому 
для оцінки інноваційного потенціалу необхідно провести діагностику 
внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації 
складається з елементів, які утворюють її виробничо-господарську систему. 
Завдання оцінки інноваційного потенціалу організації можуть бути: 
приватна оцінка готовності організації до реалізації одного нового проекту; 
комплексна оцінка поточного стану організації відносно проектів, що вже 
реалізуються. Відповідно до поставленого завдання оцінки інноваційного 
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потенціалу, застосовується одна з двох можливих методик оцінки: детальна або 
діагностична. 
Оцінка показників інноваційного потенціалу підприємства дозволяє: 
оцінити стан і готовність підприємства до інноваційних перетворень; 
проаналізувати і спрогнозувати тенденції розвитку, виявити основні переваги і 
«слабкі» місця; підготувати рекомендації по формуванню інноваційної стратегії 
підприємства і механізмам її реалізації; створити і розвивати інформаційні 
потоки для прийняття ефективних управлінських рішень. Однак, нове стає 
ефективним, якщо його використання дозволяє отримати кращі результати 
оптимальним шляхом. 
Інноваційна діяльність в підприємництві має особливості: суб’єктами 
інноваційного процесу є власники, менеджери, персонал та споживачі; 
системність охоплення найбільшої кількості проблем об’єкту підприємництва. 
Умовою, яка визначає ефективність підприємницької інновації є дослідницька 
робота персоналу, який вирішуючи проблеми удосконалення приватного 
робочого місця задається загальними питаннями і починає по новому 
переосмислювати існуючі принципи роботи. 
Для активізації інноваційної діяльності на рівні організації в цілому 
необхідне: 
1) визначення функцій по управлінню інноваційними змінами, 
оптимальний розподіл цих функцій між керівниками, відділами і підрозділами;  
2) проведення комплексу заходів щодо підвищення рівня організації 
праці, виробництва, ділових і особистих якостей персоналу; 
3) пошук ідей по вдосконаленню є основним етапом планування, важливо 
залучити в цей процес всіх співробітників підприємства; 
4) впровадження заходів щодо активізації персоналу. Інноваційний бізнес 
в світі вважається найвигіднішим, оскільки він забезпечує 
конкурентоспроможність базовим галузям економіки. 
Усвідомлюючи необхідність реалізації системних заходів в цьому 
напрямі, підприємства повинні активно реалізовувати комплекс заходів щодо 
формування своєї інноваційної інфраструктури. 
Для того, щоб оптимізувати здійснення інтелектуальної діяльності 
організації можна запропонувати наступні шляхи: створення плану дій по 
впровадження раціоналізаторських ініціатив; розвиток зовнішніх і внутрішніх 
мереж (збільшення числа партнерських стосунків в області науково-технічних 
рішень); зміцнення корпоративної культури орієнтованої на інтрапренерство; 
оптимізація процесу «ідея – інновація – інвестиційний проект». 
Результати дослідження. Використання розвитку у запропонованих 
напрямках активізації інноваційної активності дозволить підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств бізнесу на міжнародному 
ринку. Зазначені у публікації заходи дозволять підвищити креативність 
мислення співробітників підприємства, підвищити продуктивність праці 
персоналу, допоможуть створити сприятливу атмосферу в колективі для 
здійснення функцій, укріпити організаційну дисципліну з метою зменшення 
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втрати робочого часу. 
Висновки. В сучасних умовах глобалізації економіки ефективність 
діяльності підприємства бізнесу визначається вмінням результативно 
впроваджувати інновації на основі вивчення інноваційного потенціалу та 
розвитку творчої активності персоналу. 
Головними напрямками для проведення подальших досліджень в галузі 
активізації інноваційної активності є: удосконалення механізму подолання 
опору впровадженню нових процесів; удосконалення системи мотивації 
персоналу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
